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摘要 
商业模式是企业管理重要的研究课题之一，是企业管理层和创业者对机会的
丰富和逻辑的整理，简单的意义来讲，商业模式可以被认为是企业通过相应的交
易结构最终实现盈利的模式，企业通过对商业模式的把握和运用可以更好的了解
在企业管理层面上出现的问题，及时调整在管理层面上的布局，最终实现商业模
式的创新和改变，为企业价值最大化的目标而提供简而易行的措施。 
目前，科技发展的日新月异, 互联网对各行各业的发生了极大的影响. 我
国的铁路运输事业和铁路客运站建设正面临着一个前所未有的大发展时期，尤其
是在城市中占有重要地位的大型客运站。辉煌科技有必要发挥自身的优势资源，
在取得与核心关键企业紧密合作的前提下，充分利用不可复制的资源来实现企业
商业价值的提升。 
本文的研究对象--辉煌科技公司是集科研、生产、经营为一体的股份制高新
技术企业，不仅是河南省高新技术企业、软件企业，还是郑州高新技术开发区创
新试点企业和郑州市政府绿色通道重点支持的高新技术企业。企业拥有一批高素
质的专业技术人才和一支积极进取的管理团队，多种产品被定为省部级高新技术
产品。辉煌科技拥有一批有自主知识产权的软件产品和专利技术，企业还与国内
一些著名的高等院校建立了项目联合开发的合作伙伴关系，有力地为企业提供了
强大的技术支持。 
文章认为主要是近年来辉煌科技选择了适应市场的商业模式，使得企业在激
烈的市场竞争中赢得了可观的市场份额，取得了很大成绩。 
本文笔者从自己熟知的大交通 WIFI行业入手，以辉煌科技铁路 WIFI 的行业
模式作为切入点，仔细研究和探讨了辉煌科技在目前的经济形势下所面对的宏观
环境和行业环境，在新形势下企业采用了哪些商业模式？对环境进行的合理应对？
最后文章结合目前中小企业在铁路 WIFI运营中存在的问题，提出了对铁路 WIFI
业务未来的发展方向和发展方式。 
 
 
关键词：商业模式；铁路;WIFI;内外部分析；交易结构
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Abstract 
Business models are an important aspect in business management, as they represent 
an entrepreneur/business executive’s organized logic of opportunities. In simple terms, 
a business model can be seen as the structure of an organization through which 
operational procedures ultimately lead to profits. Though the use of a business model, 
organizations can better understand issues on a business management level and make 
adjustment in time to allow creative change to take place. The ultimate outcome is a 
clear and logical process through which the results of the organization’s objectives are 
maximized. 
In the modern day, as technology develops at a fast pace, the Internet is greatly 
affect many industries and sectors. China’s rail logistics and passenger infrastructure is 
currently in the middle of a high intensity development period, especially large 
passenger terminals in major cities. Huihuang Technology Co. must use its advantage 
and utilize its unique resources to elevate its values, while co-operating with major core 
businesses. 
This essay’s analysis subject Huihuang Technology Co. is a multi-disciplinary 
joint-stock organization specializing in the research, production and operations of 
leading edge technology. Not only is the company a high-tech business in Henan, it is 
also a high-tech development organization in Zhenzhou, supported by the local 
government. The company possesses a group of high quality technical professionals 
and a proactive management team. Many of the company’s products are recognized by 
the local government as high level technological. Huihuang Technology Co. possesses 
a group of patented technology and software supporting its business. 
This analysis suggests that Huihuang Technology Co. has won a considerable 
amount of market share in the competitive market because they’ve selected a business 
model which focuses on adapting to the market. 
The author has based this analysis on his own experience with integrated traffic 
WIFI and used Huihuang Technology Co. Rail WIFI’s industry model as an entry point, 
to determine Huihuang Technology Co.’s challenges in the market under current 
economic conditions and which business models they’ve elected to use. The final 
section of this analysis identifies some of the issues faced by small to medium 
businesses in the operation of Rail WIFI and provides recommendations for its future 
business development direction and methods. 
 
Keywords: business model, rail, WIFI, internal and external analysis, deal 
structure. 
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第一章 绪论 
第一节 选题背景 
全球企业的发展，经历了一个漫长的过程，全球的经济从最初的农业时代转
变为工业时代，再从工业时代转变为互联网时代使信息化技术成为了贯穿于整个
行业的重要内容。进入 21 世纪以来，随着我国经济策略的改变和全球经济一体
化的发展，传统的第一第二产业在经济增长的贡献度逐年的下降，作为未来经济
增速的支柱第三产业成为目前为止拉动我国经济增长的重中之重。2015 年，我
国 GDP 增速跌破 7 个点，实际 GDP 增速为 6.8%，在经济放缓严重的阶段，传统
企业的产业结构的调整和转型成为我国在未来几年进行宏观调控的重要层面，作
为我国产业结构调整、供给侧改革的先头兵，互联网行业成为传统实体企业进行
转变的一条新型道路，在经济持续下挫的过程中，“互联网+”、“o2o”等新型商
业模式的提出显然成为我国企业进行转变的重要步骤之一。 
互联网商业模式简单的来讲就是以互联网作为交易的媒介，整合目前为主的
商业类型，采用合适的方法构建商业渠道，进行具有高科技、高创新、高价值的
运作模式和组织架构模式，最终实现在互联网架构上企业的盈利模式的搭建。传
统企业互联网模式的搭建一方面可以调整传统企业的组织架构，形成新的商业模
式，另一方面，可以为企业在产业结构调整、产业整合阶段降低企业的经营成本，
实现企业在盈利模式上的创新。 
“智慧化”的进程是影响辉煌科技的重要内容之一，在辉煌科技进行市场
拓展中必然会遇到相关的挑战和机遇，作为行业内刚刚起步从事此内容的企
业，企业在商业模式和市场定位上的思考往往决定着企业的未来发展和价值的
提升。本文通过研究国内外已有的铁路站 WIFI的相关经验和结论进行了对比分
析，同时对行业内的竞争者进行了对比分析，对辉煌科技的战略和市场定位进
行了重新的梳理，同时结合广东铁路 WIFI的建设过程和相关价值的实现，提出
了在 NS公司未来发展过程中应该改变的商业思路和模式上的创新。 
本文在企业商业模式方面重点提出了：盈利多样化的实施、主营业务的规划、
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产品定位的调整和资源供应链的配置等多方面的创新研究。另外对于企业的战略
布局等内容突出了：企业在区域建设上的关联性，业务的协同作用、互联网化的
应用等模式，在垄断相关资源的基础上进行相关业务模式的创新。 
另外，文章还针对企业面临的困难和局限进行了分析，并给出了相关的策略
和解决方法，希望通过商业模式、企业战略上的研究与革新能够帮助企业更好地
实现价值最大化，这也是本文作者的用意与目的。 
第二节 文献综述 
一、国外研究综述 
商业模式是企业通过一定的交易结构实现企业的盈利的过程，关于商业模式
的研究以及对商业模式重构的创新，国内外学者都作出了一系列的探讨和研究，
对于商业模式的探讨，主要的文献可以归结为以下内容。 
Stewart etal.（ 2000）在《 Amplification factors for Spectral 
Acceleration in Tectonically》一文中认为商业模式是企业能够获得并且保持
其收益流的逻辑陈述。Rappa（2000）认为商业模式最根本的意涵是企业为了自
我维持，也就是产生利润而经营商业的方法（the method of doing business），
从而清楚说明企业如何以在价值链（价值系统）中进行定位，从而获取利润。 
Hawkins（2001）在《商业模式构成要素主要观点》一文中认为商业模式是
企业与其产品/服务之间的商务关系，是一种构造各种成本和收入流的方式，通
过产生收入而使企业变得可生存。Afuah et al.（2001）在《互联网商业模式解
析》一文中认为商业模式是企业获取并使用资源，为顾客提供比竞争对手更好的
价值，并藉此获取利润的方法。商业模式详细说明了企业目前的利润获取方式、
未来的长期获利规划，以及能够持续优于竞争对手，获得竞争优势的途径。 
Osterwalder（2005）的《商业模式解析》中对众多概念进行比较研究的基
础上，去除了一些认为是不应当包括在内的因素后，认为商业模式是一种建立在
许多构成要素以及它们之间关系之上的，用来说明特定企业商业逻辑的概念性工
具。它说明了公司如何通过创造顾客价值、建立内部结构，以及与伙伴形成网络
关系，来创造市场、传递价值和关系资本，并获得利润、维持现金流。 
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埃森哲（2008）是企业管理咨询行业中的翘楚者，埃森哲在商业模式的观察
中指出，要以结构——功能的逻辑来考察一家企业的商业模式的优劣，它提出，
商业模式必须要具备两个必要的条件：一是商业模式在企业当中必须作为一个有
机的整体，而不是简单的几个层面的堆砌；二是商业模式的各个部分应该具有相
互关联的关系，他们作为一个有机的整体，互相支持和作用共同影响着商业模式
的构建，也就影响着商业模式对企业的价值的影响。 
亚历山大•奥斯特瓦德 ,伊夫•皮尼厄（2009）所著的《商业模式新生代》一
书中指出，在目前的时代背景下，商业模式的颠覆式我们这个时代创新的最重要
的标志，对于目前每个行业的竞争格局来说，人们对于商业模式并没有完全的理
解，文章通过企业分析、创新思考、策略和计划等实施等过程向读者展示了包括
苹果、谷歌等跨国企业的商业模式的创新，并归纳出三种不同的产业模式：免费
效应、长尾理论等内容，通过对商业模式革新的思考，向读者分析了商业竞争的
各个方面，提出现代企业管理模式下，要实现企业的价值最大化就要实现对企业
的商业模式的创新。 
美国学者罗德（2012）在互联网商业模式创新上的观点别具一格，在其所著
的《大融合——互联网时代的商业模式》 中阐述了在大数据和创意文化的显现
过程中，互联网思维的发展，科技的呈现，使得不少企业不得不面临着改变自身
企业商业模式的需要。文章提出，在科技和营销相互交融的额时代，理解和适应
这种强大的变化是每一位企业管理者应该具备的常识功能，作为企业的管理者在
未来科技和营销交互更加平常的年代，应该着重关注企业在商业模式上的创新，
实现在互联网思维下的商业模式的变革。 
罗素•托马斯（2013）认为商业模式表现了商业模式各个组成部分对企业获
取财富的各个部门之间的相互关联的关系，比如竞争格局和商业趋势的相互关联
的关系，所以说商业模式是一个系统。 
二、国内研究综述 
随着我国互联网经济时代的发展，国内的学者在商业模式创新和变革方面也
形成了自己的一方建树。 
彭亚利（2008）在《认识商业模式》一书中通过对商业模式的相关研究对于
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商业模式进行了两种分类：第一种是企业在运营过程中的商业模式，他把这种商
业模式成为经营性商业模式；第二种是企业在持续经营过程中为了达到自身的持
续经营目的为基础的商业模式的调整，他把这种商业模式称为战略性的商业模式。
在这两种不同的商业模式当中，彭亚利通过企业的两种不同目的出发即运营过程
和盈利过程对商业模式进行了阐述和归纳。 
翁君奕（2009）在《商业模式创新》一文中将商业模式分为几种相互关联的
组成部分，即客户界面、伙伴关系和内部结构等层面，她认为通过对不同层面的
整合和调整可以形成新的商业模式，而这种整合的行为可以作为每一种商业模式
的原型对待。马君在研究了企业的外部和内部的影响因素之后，提出在明确的外
部假设和内部管理的条件下，商业模式可以认为是整合股东、员工、组织内部利
益者实现客户价值最大化目标的集合。 
黄培伦（2012）在对《万和集团的案例研究》中企业管理者在理性的视角下
对企业商业模式的认知，通过研究他认为商业模式可以具体的分为以下三个方面，
第一方面，企业管理层在对企业的认知当中会随着市场环境的变化而改变，通常
境况下，认为企业管理层的理性是有限的，企业的管理者对企业环境的变化，推
动了其对管理认知方面的改变，所以在进行企业商业模式研究过程中，通过都会
把企业的管理层的理性认定为“有限的理性”；第二个方面，企业商业模式的调
整在于在动态的环境下，企业管理层对于企业战略行为的变化，而这种变化不是
市场环境直接影响的变化，而是市场环境通常会先引起企业管理层对企业适应能
力认知的变化，再影响企业管理层对企业战略和商业模式的调整；最后一个方面，
企业的管理者对于企业管理认知的变化，通常为引起企业将优先的资源集中用到
企业所关注的领域，从而改变企业的商业模式，通过商业模式的调整，可以让企
业形成相应的环境和环境充足的适应能力，让企业在不断变化的市场环境中，加
强动态能力的调整。 
薛有志、周杰和初旭（2013）的《企业战略转型的概念框架:内涵、路径与
模式也在商业模式的研究过程》一文中提出了自己的看法，他们从企业战略转型
的动因角度出发来论述了商业模式在企业战略运用过程中的重要性，他们提出，
商业模式可以因为企业的战略转型，但是战略转型的驱动因素是多方面的，对于
战略转型的驱动因素要综合考虑的研究，并对企业的商业模式进行剖析，要通过
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设计研究方案的方法对企业做出假设并给予相关驱动因素的详细解释过程。 
任静、朱方明（2014）在《传统优势企业不连续创新研究》一文中通过对成
熟企业在创新项目上失败案例的研究来剖析商业模式对企业的影响，他们指出，
技术创新领域的结果只有对这种技术通过合理恰当的商业模式进行商业化并最
终实现盈利才能从基本上维护这种商业模式，并最终体现他的商业价值所在。 
在不同视角下，关于商业模式体系构成问题的一些观点汇总。通过对比，可
以发现在既有的商业模式构成体系中，既有相似的地方，也有不同的地方。从商
业模式构成因素数量上来看，最少为 3个，最多为 9个。构成因素数量多少的差
异主要原因在于研究者归纳方法的不同，以及对商业模式考察深度和广度的不同。
从商业模式构成因素本身来看，一共提到了 24种不同的因素，其中 15 个因素被
不同的研究者重复提起。提起最多的是价值提供/主张、经济模式、顾客界面/关
系、伙伴网络/角色、内部结构/关联行为，以及目标市场。 
但无论商业模式构造体系差异如何，对于商业模式的构建和认知，我们通过
仔细的分析可以将商业模式分为六个部分：价值主张、业务系统、盈利模式、关
键资源能力、现金流结构，而这五个部分又同时作用于最后一个部分：企业价值。 
第三节 论文研究方法 
本文立足于商业模式的重构，通过国内外文献关于商业模式的探讨过程，总
结了国内外学者对商业模式创新的看法，并结合我国互联网的相关经济特征和目
前市场环境的背景下，采用定性分析的方法重新构造了铁路 WIFI 业务行业的商
业模式构成，从财务理论、企业管理等相关层面分析了铁路 WIFI 业务行业关于
商业模式的交易结构，并通过对比分析的方法找出影响辉煌科技的铁路 WIFI 业
务及行业的商业模式重构的主要因素，并基于这些因素，分别探讨了这些因素在
商业模式重构方面的影响。文章力图在互联网背景下铁路 WIFI 业务商业模式重
构的基础上给予我国传统行业关于在互联网+模式下的商业模式创新以参考。 
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第四节  论文研究工具和研究思路 
一、研究工具 
本文所应用到的研究工具包括： 
“PEST 分析”是一种对企业所处宏观环境进行分析的模型，“PEST”即：
“Political（政治）， Economic（经济）, Social（社会）和 Technological（科技）”。
通过 PEST 分析发现：当今在“智慧化城市”的指引下，我国对于地铁/高铁/火
车站的相关智慧化管理给予了一定的支持和帮助，火车站 WIFI 的普及等内容将
会得到空前的发展和改变。 
“五力模型”是用于竞争战略分析的重要工具，它可以有效的分析企业的竞
争环境。这“五力”分别是：“供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、
潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业其它竞争者的竞争能力。” 
“SWOT 分析方法”是一种企业战略分析方法，即：根据企业自身的既定内
在条件进行分析，找出企业的优势、劣势及核心竞争力之所在。其中，S 代表 
strength（优势），W 代表 weakness（弱势），O 代表 opportunity（机会），T 代
表 threat（威胁），其中，S、W 是内部因素，O、T 是外部因素。按照企业竞争
战略的完整概念，战略应是一个企业“能够做的”（即组织的强项和弱项）和“可
能做的”（即环境的机会和威胁）之间的有机组合。 
“商业模式”是指企业通过商业的目标定位通过与利益相关者的关联和交易
来实现企业商业价值最大化的模式和方法，商业价值通常包括“企业定位”、“供
应链关系”、“现金流”、“盈利模式”、“企业价值”等五个方面。 
“行业分析”是指根据经济学原理，综合应用统计学、计量经济学等分析工
具对行业经济的运行状况、产品生产、销售、消费、技术、行业竞争力、市场竞
争格局、行业政策等行业要素进行深入的分析，从而发现行业运行的内在经济规
律，进而进一步预测未来行业发展的趋势。 
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二、研究思路 
本文的研究思路可以概括为发现问题、分析问题和解决问题三个主要的部分，
下面给出本文的研究思路图。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1.1 本文的研究思路图 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
发现问题 
辉煌科技在改变商业模式进程中公司在铁
路 WIFI 业务上取得的成绩和存在问题 
1. 研究商业模式的内涵和影响因素 
2. 辉煌科技的内外部环境分析 
3. 辉煌科技商业模式的构建过程 
解决问题 
中小企业如何在开展铁路 WIFI 业务下，
建立自己的商业模式 
分析问题 
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第二章 商业模式的理论基础 
第一节 商业模式的涵义 
目前国内外学者对于商业模式的涵义并没有统一的定论，但是商业模式的研
究呈现一定的规律性，对于商业模式涵义的探讨，要在其组成要素和模式的定义
规律上进行把握，确定商业模式的内涵和商业模式的构成要素、运行机制。 
一、商业模式的内涵 
通过第一章第二节关于商业模式的文献综述我们可以总结，商业模式的内涵
就是一种价值创造的逻辑。商业模式的本质就是以企业价值最大化为目标的，由
一系列相关的主体和活动组成的，具有一定逻辑性的交易结构。这样一个交易结
构有以下六个部分组成：价值主张、业务系统、盈利模式、关键资源能力、现金
流结构和企业价值。价值主张、企业价值则是系统中的战略方向，业务系统、关
键资源能力则是本系统中的运营方向，而盈利模式、现金流结构则是本系统中的
经济逻辑关系。所以从构成上来说，商业模式也是企业战略方面、运营能力和经
济逻辑关系统一的整体，作为研究者，要充分考虑构成商业模式的各个方面，同
时，也要把商业模式作为一个统一的整体来进行，作为研究者，不仅需要充分考
虑构成商业模式的各个方面，同时，也要把商业模式作为一个统一的整体来进行
考虑。 
二、商业模式的构成要素 
在上述的分析过程中，我们把商业模式作为一个有机的整体对其涵义进行了
阐述，同时提出了商业模式是有价值主张、业务系统、盈利模式、关键资源能力、
现金流结构和企业价值共同影响下的结果，下面将对这六种因素展开详细的介绍。 
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